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Abstract
Syntheses and antifungal activities of 
5-substituted-1,3-thiazolo[3,2-a] pyrimidin-6-one from 
2-benzylidineamino-4-phenyl-1,3-thiazole and ketenes 
formed in situ is described.
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